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Många hårda öden nar det finska folket rått genomgå, men knappt
någonsin liar våldet blomstrat i en sådan utstxacJQiiJxg som under do a
senaste iaånadernp,f dä våra egna landsmän med vapen 1 nand berörvat ..
landets sansado, fredliga invånare säkerhet till lif och lem* För
de röda skurkarna finnes intet heligt <, Se na skjutit näfrtan "barn 1
deras mödrars armar 9 de ha på- det sas t omänsJcliga sätt nedgjort si~:
na försyarslööä fångar« De ha plundrat, bränt, och äXven annars rör-:
stört så många fredliga hem,, I)© ha terrorlserat den här "befintliga
militären till deltagande i mord och skurksträcko Do ha med ©tt ord*
gjort allt hvad djäfvulska människor kunna göra.
Nu är måttet likväl fil it och befrielsens timme randas. - Folket ;
resår sig,. - oändligt mycket har det fått lida»
Jag hör ingalunda till dem, som beundra militarlaman, men då Jag :
o©r tusenden af våra sansadö unga landsmän lärana Bina fredliga värf j
«eh gripa till vapen, kännes det så underbart tryggt»
Patrull efter patrull vandrar förbi mig, Deras blickar hafva in- i
tet af det hot ooh don vilda blodtörst, Dom känneteckna de olyckli-
ga vilseförda röd-'5, hoparna, men uttrycka i stället så mycket mera
beslutsamhet b
Hvad har satt dem i röroiso? - Icke något härskarbud, icke hämnd—-
lystnad, icke äfventyrslust.. De; ha endast förnummit hv iåkningen:
"Folket reser sig-." Och hvar och en af dem är medveten om att intat
annat än en folkresning kan rädda Finland ur dess förtviflado lägo„
Till-de af hat förblindade, hoparna kan man numera tala endast .med'
vapen, något, annat &??&)£. första dé icke* Och då folket engång re-
ser sig, rensas luftan för långa tider framåt från den smuts, som
nu förgiftar sinnena,
Fosterlandat kan räddas endast med vapenmakts låt oss därför hvar
och en skynda till vår vaktpost, Ju starkare vår front är, desto
snabbare kommer fredrru och ju talrikare vars. skaror äro, desto
mindrö offer kräfvas-,
Folket reser sig~■ Finland, vår moder, kallar oss* Uu är stundenkommen'-"'

